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Stellingen
 1. Routinematige evaluatie van schade aan de grote gewrichten is in de dagelijkse 
praktijk onnodig, maar gebeurt in klinisch onderzoek juist onvoldoende. (dit 
proefschrift) 
 2. Rapid radiological progression zou niet 5, maar 10 punten Sharp-van der Heijde 
score als afkappunt moeten hebben. (dit proefschrift) 
 3. ACPA positieve patiënten moeten met initiële combinatietherapie behandeld 
worden.  
(dit proefschrift)
 4. Patiënten met een hoge BMI hebben een hoger risico van overbehandeling op 
basis van pijnklachten. (dit proefschrift) 
 5. Een reumatoloog moet voor het starten van een biologic met de patiënt 
bespreken dat deze gestopt zal worden als langdurig lage ziekteactiviteit is 
bereikt. (dit proefschrift)
 6. Omdat in treat to target cohorten significante toename van schade zeldzaam 
is, is het jaarlijks scoren van alle röntgenfoto’s van de kleine gewrichten van alle 
patiënten in klinische onderzoeken obsoleet. 
 7. De aanbeveling dat remissie als behandeldoel superieur is aan lage ziekteactiviteit 
berust niet op wetenschappelijk bewijs. (Smolen JS, Landewe R, Breedveld FC et al. 
EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic 
and biological disease-modifying antirheumatic drugs. Ann Rheum Dis 2010;69:964-
75.)  
 8. Bij het aanvragen en/of toekennen van onderzoeksfinanciering wordt de patiënt 
met gevorderde reumatoïde artritis vaak vergeten. 
 9. Ter bevordering van de kwaliteit en integriteit van medisch wetenschappelijk 
onderzoek moet de H-factor worden afgeschaft. 
 10. Ook als de klachten somatisch bepaald zijn, heeft de patiënt baat bij een 
behandeling gericht op zowel lichaam als geest.
 11. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. (Albert 
Einstein, 1930, opgetekend in “Walter Isaacson, Einstein: His Life and Universe, 2007, p. 
367”)
